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The editorial staff of The American Journal of Human Genetics would like to thank the following scientists for
their invaluable assistance in reviewing manuscripts from July 1, 2000, through June 30, 2001.
We would like to extend special recognition to the following for reviewing five or more papers during this time
period.
Bale, Allen E.
Goldstein, David B.
Kidd, Kenneth K.
Kruglyak, Leonid
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Narod, Steven A.
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Bergen, Andrew W.
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Cortopassi, Gino
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Fishel, Richard
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Freedman, Robert
Freimer, Nelson B.
Fridovich-Keil, Judith L.
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Froguel, Phillipe
Fujiwara, T. Mary
Gal, Andreas
Gasser, Thomas
Gelehrter, Thomas D.
Geschwind, Daniel H.
Giannelli, Francesco
Gibbs, J. Simon R.
Gilbert, John R.
Gilliam, T. Conrad
Ginns, Edward I.
Gitschier, Jane
Glaser, Tom
Glickman, Jonathan
Glover, Thomas W.
Goldberg, James D.
Goldgar, David
Goldin, Lynn R.
Goldman, David
Goldstein, Darlene R.
Goodman, Frances R.
Gorin, Michael B.
Go¨ring, Harald H.
Gorlin, Robert J.
Gould, Stephen J.
Grabowski, Gregory A.
Graham, Jinko
Greer, Wenda
Gregersen, Peter K.
Grigorenko, Elena
Grundy, Paul
Gu, Chi
Guay-Woodford, Lisa M.
Guo, Sun-Wei
Hagstrom, Stephanie
Haines, Jonathan L.
Hanson, Robert L.
Hardcastle, Alison J.
Harding, Cary O.
Harding, Rosalind M.
Hardy, John
Harpending, Henry
Harrap, Stephen B.
Hasstedt, Sandra J.
Hauser, Elizabeth
He, Tong-Chuan
Heath, Simon C.
Hegele, Robert A.
Hejtmancik, James Fielding
Helgason, Agnar
Hennekam, Raoul C. M.
Henske, Elizabeth Petri
Heon, Elise
Heutink, Peter
Hewitt, John
Heyer, Evelyne
Highsmith, W. Edward
Hinrichs, Tony
Hirano, Michio
Hirschhorn, Kurt
Hirschhorn, Rochelle
Hobbs, Helen H.
Hodge, Susan E.
Hoffman, Andrew
Hoffman, Eric
Hoffman, Hal M.
Hogan, Kirk
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Holmans, Peter
Holtzman, Neil A.
Hopper, John L.
Horai, Satoshi
Horton, William A.
Horvath, Steve
Houlston, Richard
Howell, Neil
Huang, Jian
Hudson, Richard R.
Hudson, Thomas J.
Hughes-Oliver, Jacqueline
Humphries, Peter
Hunt, Steven C.
Hurley, James B.
Iiri, Taroh
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Isaacs, William B.
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Jackson, Ian
Jacob, Chaim O.
Jacobs, Patricia A.
James, Michael R.
Jameson, J. Larry
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Jenkins, Trefor
Jin, Li
Jirtle, Randy L.
Jobling, Mark A.
Johnson, Mark L.
Jorde, Lynn B.
Julier, Cecile
Juo, Suh-Hang
Jurka, Jerzy
Kaler, Stephen G.
Kaplan, Josseline
Kaplan, Norman
Kaplan, Paige
Kaprio, Jaakko
Kardia, Sharon L. R.
Kass, Robert S.
Kastner, Daniel L.
Kazazian, Haig H.
Keats, Bronya J. B.
Kelley, Richard I.
Kelsell, David
Kendler, Kenneth S.
Kennaway, Nancy G.
Kerb, R.
Kere, Juha
Kerr, Douglas
Key, Lyndon L., Jr.
Kimberling, William J.
Kimmel, Marek
Kimonis, Virginia
King, Terri
King, Richard A.
Kirby, Denise
Kirsch, Ilan R.
Klaver, Caroline
Knapp, Michael
Knight, Samantha J. L.
Knowles, James A.
Kolodner, Richard D.
Kong, Augustine
Korf, Bruce
Krantz, Ian D.
Krasnewich, Donna M.
Kraus, Jan P.
Krawczak, Michael
Kremer, Berry
Kruger, Warren
Kumar, Shrawan
Kurnit, David M.
Kwiatkowski, David J.
Kwok, Pui-Yan
La Du, Bert N.
Labuda, Damian
Lachman, Ralph S.
Laird, Charles
Lalande, Marc
Lalouel, Jean-Marc
Lamb, Neil E.
Lange, Kenneth L.
Lansdorp, Peter M.
Larsson, Nils-Go¨ran
Latham, Keith
Lathrop, G. Mark
Lazzeroni, Laura
Leach, Robin J.
Leboyer, Marion
Lee, Brendan
Lee, Jae K.
Lehmann, Alan R.
Levy, Harvey L.
Li, Xiao-Jiang
Liang, Kung-Yee
Lidral, Andrew
Lillicrap, David
Lin, Shili
Litt, Michael
Lo, Dennis Y. M.
Logsdon, John
Long, Jeffrey C.
Longo, Nicola
Lotery, Andrew
Loughlin, John
Luft, Friedrich C.
Lupski, James R.
Lusis, Aldons J.
Lynch, Henry T.
Maas, Richard
Macaulay, Vincent A.
MacDonald, Ian
Mackey, David
Madrigal, Lorena
Maes, Hermine H.
Mahaney, Michael
Mallet, Jacques
Marchuk, Douglas A.
Marian, A. J.
Markham, Alexander F.
Marlow, Angela
Marshall Graves, Jennifer A.
Martin, Eden R.
Martin, Rene´e H.
Martinson, Jeremy
Marx, Stephen J.
Mathew, Christopher
Matise, Tara Cox
Mayeda, Akila
McCabe, Edward R. B.
McCabe, Linda
McCarthy, Mark I.
McElreavey, Kenneth
McGinnis, Ralph E.
McInnes, Roderick R.
McKeigue, Paul M.
McKusick, Victor A.
McLean, W. H. Irwin
McNamara, James O.
McPeek, Mary Sara
Meisler, Miriam H.
Mendell, Nancy R.
Meyers, Deborah A.
Migeon, Barbara
Milewicz, Dianna M.
Millar, Sarah E.
Ming, Jeffrey
Mitchell, Braxton D.
Moller, Lisbeth Birk
Monaco, Anthony P.
Monks, Stephanie
Moraes, Carlos T.
Moran, John V.
Morell, Robert J.
Morgan, Kenneth
Morris, Brian J.
Morrow, Bernice E.
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Morton, Cynthia C.
Morton, Newton E.
Moser, Hugo W.
Mueller, Robert F.
Muller, Ulrich
Muller-Myhsok, Bertram
Mulley, John C.
Mulvihill, John J.
Mumm, Steven
Murray, Jeffrey C.
Myers, Richard H.
Nachman, Michael W.
Nance, Martha
Nathans, Jeremy
Nebert, Dan
Nelson, David L.
Neufeld, Elizabeth F.
Nguyen, Thai D.
Nicholls, Robert D.
Nicholson, Garth A.
Nickerson, Deborah A.
Nieminen, Pekka
Noebels, Jeffrey L.
Nolin, Sarah L.
Nordborg, Magnus
Northrup, Hope
Nussbaum, Robert L.
Ober, Carole
O’Brien, William E.
Oefner, Peter J.
Oetting, William S.
Offit, Kenneth
Ogata, Tsutomu
Ohlsson, Rolf
Olopade, Olufunmilayo I.
Olson, Jane M.
Oostra, Ben A.
Opitz, John M.
Ostrander, Elaine A.
Ostrer, Harry
Ozelius, Laurie J.
Page, Grier P.
Palotie, Aarno
Pandolfo, Massimo
Papp, Jeanette
Pare, Peter
Parker, Keith
Parks, John
Parra, Esteban J.
Parsons, Thomas J.
Partanen, Jukka
Patel, Pragna I.
Patel, Shailendra B.
Pauls, David L.
Paulson, Henry
Pearce, Simon
Pei, York
Peltonen, Leena
Pena, Se´rgio D. J.
Pennington, Bruce
Pericak-Vance, Margaret A.
Perl, Andras
Petit, Christine
Petty, Elizabeth M.
Piazza, Alberto
Pickard, Ben
Piven, Joseph
Pollitt, Rodney J.
Potts, Wayne K.
Poulton, Joanna
Poustka, Annemarie
Price, R. Arlen
Price, S. Russ
Pritchard, Jonathan K.
Prockop, Darwin J.
Propping, Peter
Province, Michael
Pugliese, Alberto
Pulst, Stefan
Pyeritz, Reed E.
Quinn, Niall
Rabinowitz, Daniel
Rachubinski, Richard A.
Rao, D. C.
Raskind, Wendy
Reardon, William
Rees, Jonathan L.
Reich, Theodore
Reichardt, Juergen K. V.
Reijo Pera, Renee
Reilly, Philip R.
Reines, Daniel
Renfrew, Colin
Rice, John P.
Rich, Stephen S.
Richards, Julia E.
Richards, Martin
Riggins, Gregory J.
Rioux, John D.
Risch, Neil J.
Roberts, James M.
Robinson, Brian H.
Robinson, David O.
Roden, Dan M.
Roeder, Kathryn
Rogus, John
Roop, Dennis R.
Roscher, Adelbert A.
Rosenberg, Noah
Rosser, Tracy
Rouleau, Guy A.
Rousseau, Franc¸ois
Rowley, Janet
Rubinsztein, David C.
Ruiz-Linares, Andre´s
Saenger, Paul
Saitou, Naruya
Sajantila, Antti
Sakaki, Yoshi
Sampson, Julian R.
Sankila, Eeva-Marja
Santachiara-Benerecetti, A. S.
Santangelo, Susan
Sato, Hiroshi
Saudubray, Jean-Marie
Schanen, N. Carolyn
Scheffer, Hans
Scherer, Stephen W.
Schnur, Rhonda
Schon, Eric A.
Schork, Nicholas J.
Schreiber, Stefan
Schrock, Evelin
Schuchman, Edward H.
Schultz, Roger A.
Schurr, Theodore G.
Schwartz, Charles E.
Schwartz, Marianne
Schwartz, Stuart
Seidman, Christine E.
Seidman, Jonathan G.
Seielstad, Mark T.
Sellers, Thomas A.
Seuchter, Susanne A.
Shadel, Gerald
Shaffer, Lisa G.
Sham, Pak
She, Jin-Xiong
Sheffield, Val C.
Sherman, Stephanie L.
Shin, Joon S.
Shirakawa, Taro
Shoubridge, Eric
Shriver, Mark D.
Shugart, Yin Yao
Siddique, Teepu
Siegmund, David
Siegmund, Kimberly D.
Silverman, Jeffrey
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Sim, Robert B.
Sinclair, Andrew H.
Sing, Charles F.
Singh, Keshav K.
Singh, Nanda
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Smith, Michael W.
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Tregouet, David
Trembath, Richard C.
Trent, Jeffrey M.
Trent, Ronald J.
Tromp, Gerardus C.
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Tsuji, Shoji
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Valle, David
Van Broeckhoven, Christine
Van Camp, Guy
Vance, Jeffery M.
Van Dyke, Daniel
Van Gool, Stefaan W.
Van Hove, Johan L. K.
Veenstra-VanderWeele, Jeremy
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Veuille, Michel
Vikstrom, Karen L.
Vladutiu, Georgirene D.
Vockley, Gerard
Voit, Thomas
Vollrath, Douglas E.
Wacholder, Sholom
Wallace, Margaret R.
Wang, Ching H.
Wang, Tao
Warburton, Peter E.
Warman, Matthew
Watkins, Hugh
Watts, Giles
Weber, Barbara L.
Weber, Bernhard H. F.
Weber, James L.
Weinberg, Clarice R.
Weinmaster, Geraldine
Weinshenker, Brian G.
Weinshilboum, Richard
Weir, Bruce S.
Weiss, Kenneth M.
Weiss, Scott
Weksberg, Rosanna
Welsh, Michael J.
Wermuth, Bendicht
Whyte, Michael P.
Wicks, Jacki
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Wilkinson, Keith
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Witte, John S.
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